







































































































































































5 チカ: ［Mm mm mm mm ye:s］
6 George: YessoIIImean,Idon・tcookveryoften.
7 チカ： Mm mm mm
8 George: Uh（1）butuhm Iliketoeat（（laugh））＝
9 チカ: ＝um whatdoyoulike?
10 George: Uhm youknowjustaboutanything.
11 チカ: Oh:.
12 George: Youknowuhm,Imeanthew-everybodytalksaboutsushi［ofcourse?］
13 チカ: ［Mm mm］
14 George: AndyeahIrealyit・sit・sverynicetogoout［havegoodsushi.］
15 チカ: ［Mm mm］














29 チカ: ［Mm mm mm］
30 George: AndeverytimeIgo,ImakesureIeatLOTSofsoba.















2 Brian: Uhm it・sokayIrarelyeat.
3 ミワ: Smel?
4 Brian: Uhm no,that・sokay.Uhm nattoistoosticky,and,
5 ミワ: A:
6 Brian: Idon・tlikeuhm slimyfood.





















24 Brian: ＝Mm hm.














39 ミワ: Mm hm?
40 Brian: Youmixthem together?（（clap））Beautiful.
41 ミワ: Beaua:.




































17 David: Don・tbesorry.Neverbesorry.AndA company.Uh

















8 ハナ: Mm hm.
9 David: Butbutthat・snat,you・renatural.Youthink,























6 リカ: Cha:Charliesmm howcanI,Charliemm:［ChocolateFactory.］
7 Brian: ［TheChocolate］CharlieandtheChocolate＝
8 リカ: ＝Chocolatemm yes.








































































,. 発話の途切れ（ ,は .より短い） ? 上昇調
: 直前の音の引き延ばし CAPS 音が大きい
°° 音が小さい ・・ 笑い声の混じった発話
＝ 話者間の切れ目のない移行 ［ ］ 発話の重なり
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